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方面明确提出大数据发展应用的有关概念、基本原
则、政府职责、优惠政策、应用领域、安全保障等立
法范畴。另一方面系统规定大数据发展应用促进的
政策、机制、目标、原则、措施等立法内容。尤为重要
的是该条例弥合和满足和谐社区构建机制对大数据
的迫切需求。首先，该条例较好地设置了大数据发展
应用促进路径与保障，为城镇化背景下大数据构建
和谐社区提供技术支持和平台基础。其次，该条例
规定发展应用大数据于社区治理，意味着通过大数
据构建和谐社区有法可依。最后，该条例为实现大
数据立法与社区立法的无缝对接指明立法路径。
（三）推进社区治理信息化数据化。传统社区治
理囿于科学技术水平，主要依托经验、感知、调研、
报告、座谈、信件、电话等方式，伴随计算机技术与
互联网载体的快速发展，逐步建立有关数据库，实
现办公自动化，开发网络服务，但现阶段社区治理的
信息化数据化水平参差不齐，仅仅通过计算机与互
联网使用办公自动化系统（多为OA系统），还未充
分发挥大数据带来的潜在优势。推进社区治理信息
化数据化必须因地制宜，抓住困境和成因，运用大
数据，开发社区服务的“智慧树”，发掘社区管理的
“钻石矿”。如社区医疗“痛点”突出，一是社区医
疗资源未能有效宣传和使用；二是社区居民对社区
医疗不甚了解，大多数还是选择三级甲等大医院，
加剧了大医院的工作负担，闲置了社区医疗资源。为
此，可利用大数据构建社区医疗资源系统和使用平
台，通过互联网与大数据加大社区医疗建设与宣传
力度，随时发布社区医疗资源动态数据。针对部分
疾病和身体健康咨询，可以构建大数据远程视频看
病就医。通过大数据资源平台调度社区医疗资源，
有效分配居民就医流向，节省人物财与时间成本，实
现“小病就近就医”的资源优化效果。
（四）运用大数据提高社区服务业。社区服务业
种类繁多、内容丰富、形式多样，包括日常生活、医
疗卫生、教育文化、中介居间、民生保障等。大数据
浪潮不断改变和创新社区服务业，大数据会促进社
区传统服务产业的转型改良。例如，社区传统法律
服务采用面对面的方式，而在大数据支撑下，法律
服务可实现方式多元化、时间延长化、对象扩大化。
另外，大数据会催生社区创新服务产业，如社区数
据交易服务业、社区网络医疗服务业、社区信息采集
业、社区智慧住宅建设业。针对大数据给社区服务
业所带来的契机，首先，必须正确认识社区服务业，
不能将社区服务中心提供的社区服务等同于社区服
务业，社区服务业的外延范围更广泛，容纳了社区一
切服务领域。其次，传统社区服务业必须紧跟大数
据发展步伐，结合自身产业现状，思考利用大数据
平台服务自身产业发展。最后，新型社区服务业必须
紧跟社区服务需求，必须坚持与社区服务需求相一
致，同时具有适度前瞻意识与规划谋略。
（五）采纳数据标准评判社区事务。城镇化战略
背景下的社区事务不断增多，评价社区事务的标准
日趋多元化，各方主体立足自身利益相互博弈，正如
统计学家、管理学家爱德华多·戴明所言：“任何人
都必须用数据说话。”[3]现代社会势必需要更为客
观、准确、全面的评价标准来评判社区事务。大数
据独具Volume（大量）、Velocity（高速）、Variety（多
样）、Value（价值）、Veracity（真实性）的技术特点，
能够有助于满足科学制定社区数据评价标准。一是
社区事务数据评价标准制定主体的推举实行利害
关系回避制度，宜选择无利害关系的第三方制定评
价标准。二是社区事务数据评价标准必须全程采用
国际或国家大数据统计标准，解析、翻译、编码、输
出各种数据。三是社区事务数据评价标准既要有国
家标准，也要有地方标准，但地方标准应严于国家
标准。四是社区事务数据评价标准应兼具稳定性、
适应性、动态性。五是使用社区事务数据评价标准
判断社区事务时，应简要介绍数据标准的基本情
况，说明所采纳数据标准的理由，赋予当事人知晓、
追诉数据标准恰当与否的权利。
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